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図表1－1「アジア環境白書｣各国綱「タイ｣の目次より
はじめに：タイの経済発展と環境問題
計画の実施と急激な都市化
外資導入による計画的な開発
都市農村格差の拡大とバンコクー極集中
総合的バランスの欠如
都市化の裏側にある農山村地域のテコ入れ
アグロインダストリーの裏側
インドシナ市喝のための拠点化と隣国（ラオス、中国)の開発
計画と環境保全
急激な都市化・工業化に伴う環境問題
都市化と環境問題
激しい自動血公害による大気汚染
都市廃棄物問題の深刻化
工業化と環境問題
工業化に伴う大気汚染
有害廃棄物
地方での環境問題
農地への転換による森林消滅
道路・ダム建設・観光開発による消滅
対政府の対応とその問駆点
東北タイに見る貧困との悪循環
河川と環境問題
水資源の確保と環境問題
主要河川の汚染状況
チャオプラヤ川：深刻な水質汚染、首都圏を流れる河川
メクロン川：アグロインダストリーによる水汚染の進行
ナムポーン川：日常的な汚染と事故による汚染
タピ川：水質良好な河川も汚染されつつある
河川汚染の主要な問題点と今後の課題
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図表1－2養殖漁業生産量の推移 (1,000トン）
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図表1－3主要河川のBOD値 (BOD値mgﾊ）
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図表'－4化学肥料使用量の推移（1,000トン）
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図表1－6家畜飼養頭羽数の推移
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図表2－1世界とタイのキャッサバ生産動向
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図表2一2タイによるキャッサバ澱粉の輸出動向
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澱粉製造の基本工程図表2－3 ｜?
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図表2－4雨水処理施設（ラグーン池）と工場の傭鰍図 ??「????????ッ?」（????、?????、????） 。
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?????????、???????????????。???????? ?????? 、 ???????????????? っ 、?? ? （ ）??? （? ）。?? ?? 、??? ? 。 ??????????????????????????? 、? 「??」???、?????????????? ? 。 、、 、? ? ? 。
??「?ィ?????」??????、??????
っ 、 ー。 、 ー 、、 、??????? ?。
?????????????????? ??????． 、 ?????? ???????? 。??? 、 ー??? ?。?? ???． 、??「 ー? ー 」
－0刀
????????????????（?????）
?、?????????????????????、??????????????、?ー?、????、??ー っ ? 。?? ? 、 、 ??? 。
?????????? っ
??、? ?????? 、 ? 。??、 ??
図表3一1タイの牛乳･乳製品供給量(＝需要通〉
謹罰
1
1
1
1
1
1
1
1
O_&_5..._.1Q._.__jg2025(kg/年）
注：バターを除く､弛乳換算数蹴である。
寅料：剛OS7孔7:剛0,2”1年1111ダウンロー ド。
彗
資料：淀r、価kRc'《，応.･1℃Q凪P日kmmi)Ltd.､2”．
図表3－3タイの飲用乳類の消賛･1999年 ???????????????????????????? 、?? ー?? っ 。
????????????????、???、???
?????????? 。 ? ?????????????? 、 ? 、?? ? 、?? ? （ ）、?????。
??
注:商品猫の愈味は~ド記のとおり。
UHTミルクーロングライブミルク
パスチャライズ･ﾐﾙｸ＝通常の殺菌乳(やや低温）
ただし､いわゆる｢低温殺菌｣乳ではない。
ステラライズ･ミルク＝通揃の殺菌乳(やや舟温）
UHT･DKY＝ﾛﾝグライフ･ドノンキンクヨー グフレト
バスチャライズ･DKY＝ドリンキングヨーグルト
CUL･DKY＝乳酸菌飲料(Cultu唾dYogurtと呼ばれる）
資料:7rImRIkRGIMrm･T℃tmPakmlai)LId.､20m・
図表3-4UHTﾐﾙｸの企業別シェア･1999年
ThaiDanishl
Malil5%
｜F猫紀躯鳴%1
???、??????????。??ー ? ???? 、 ??????????? 。
資料:7bl""kR""""TbtraRlk(Thai)Ltd.,2(mO
資料:7rrm"ARePwmTbtra"k(Thai)LId..2W
071-
??????????????????????。
????????????????????????
????? （ 〜 ??）。
???、?? ?? 「 ー 」???
????? 。 ェ 。
????? ?
??、?????????、 ッ?? ー?（ ） ー??（ ? ッー ）。 ?????????? ? ィ? 、 ッ ー 、ッ? ?? 、 ? 。
?????????? ー?
??。?? ??? ? 、?? ?? ? ???? ? 。
????????? 、
?、???
???
?? ? 、 ? ?? 。
????? 。
?、??? ? ???（ ?? っ ?、?? ? ? 。
??????????????? 、 ?????????
???????。???、???????「?????」????「 ? ??? 、 ??? ィ 「 」 ?????ー?? ? 、 、? ??? ? 。 ?????、 ??? ? ョ??、 ??? ? 。
??
? ???????
????????????????????。???
?「?????」?????、???????ェ??、?? ? ? 。
?
?? ? ???、????????っ???????? ???ェ? ??。? ?。 、
。
?????、?????????ー??ー ? ?ー??? ??、???? ? 〜??? っ ???? ????、?????? 。 ???????????、?????? ???? 、??????? ????? 。 、??? 。
－0だ
???????、????????????????
???????。「??」??????????????? 、 ?? ???
???????????????????、????
?「??」 ィ 、?? ? ??????? ???? 。 ? ?? ???? ? ? ?? 、 ?? ??? ? っ 、?? 、? ?
図表3-6CP･明治社の概要
殴立:1989年2月、エ堀稼働:1990年6月
資本金:300万バーツ
日本の明治乳業が40%、CPグループが60%出資
事巣内容:牛乳･乳製品の製造販売および輸出
従梨風:470名、生産能力:5,OOOトン/月
売り上げ目標:17億バーツ
主要生産品目
(1)チルド牛乳(PasteurisedMilk)
牛乳("steu向sedMilk)
加糖牛乳(SweetenedMilk)
特渥牛乳(HighFat)
低脂肪乳(LOwFat)
無脂肪乳(NonFat)
ココア(Cocoa)
いちご(Srawberry)
コーヒー(Cofe)
パンダン(PANDAN)
麦芽飲料(MeliO)
(2)発酵乳(FermentedMilk)
ドリンキングヨーグルト（飲むヨーグルト）
ソフトヨー グルト(Stil･redYoguIt)
パイヶン(PAIGEN)
(3)UHT(ロングライフミルク）
牛乳(UHTMilk)
加糖牛乳(Sweetened)
低脂肪乳(IDwFat)
麦芽飲料(MeijiO)
無脂肪乳(NonFat)
???????
??????????。??????????????? 、 ???????????????????? ? 「 」?? ィ ?? ???? ? 。 、?? ? 、????? 、 、?? 、 ???????? 。
???、????????????????????、注：為件レー トは2㈹1年81|現在で、1バー ツ＝約2.8111
資料:CPMeUi*t
図表3－7タイ東北部酪農における糞尿処理
(')自認地
水田
その他
(2)堆厩肥として他の農家へ
(3)特定の場所に廃棄
(4)牛舎の回りに放函
????????
参考
平均農地面槙
うち草地
水田
平均飼養頭数（成牛・頭）
5.4ha
2.5ha
1.5ha
9.8
注：成牛飼養頭数と数量割合による加亜平均値である。
参考数値は、1面＝0.16ヘクター ルとして換尊。
資料：1”9年に行なった酪農経営調査（未公表）による。
図表3－8経営耕地面積と飼養頭数の関係
一タイ東北部の酪農経営鯛査より???????????????（ ）
､'051015____20
経営面槙(ha)
資料:,甥年に行なった酪農経営調査(未公表)による。
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上
v＝経営面積÷1頭当り平均経営面積↓
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??????????????????????????????????。? 「 」?? 、? ???ー?????????? ? 。?? ??? 。 ???「 ? 、?? ? ?
??????、?????????????????
??????? 、
???
?? ?? ??? ? ー ー 、?? ? 、?? ? 、?? ? ー ー 、 ??? ? 。 、?? 、?
???
?? ? 、??? ? ?。
????????????????、??
????? ?。?? 、 、?? ??? ?? （ ャ?? ? ） ? 。
??????????????? 、 ?????????
?????????????????????、????? ??????? っ?。
????? 。
???? 、?? 、 「???」 ? ー 。?? 、??、 ? 、??? 。 ?、???????????????????????ー? ? 。 ー 、 （）???? ッ 、「 」 、?????っ 。?、 ?。
??????????????????????
?? ???????? ?
???????（ェ?????? ?? 、?ー ?。。。? ???ョ ? ????? ? ? ???????? 。??? 、??? 。 ??????????、?????? ?、???? ?????．
－0脚
?????????、???????、????????? ? 、??? ????????? ?? 。
?????????、??????????ー???
?????、 。?? ー ??、??? ??? ?? ? 、?? ? ? ??? ? 。 、?? ?? 。 、
《????〉
??????．、 『 ．
???????。?????、???????? ．? 『??? ????。? 『 ????ョ 。 ョ?? ? 。『????。 ?。 ?? ? ? 、? ??? ???? ョ 。 、 。?↓ ．『 ? ， ．
??）??、??、 ??????? ? ョ?『 ?．?．? ?
??????? 、
???? ?????、??????? ? ? ????? ? 。
???????????????????????????ッ????????。??????????????、 ??? ? 。
???????、?????????????、??
????? ???????? 、っ? ? ?。
??????．．?、????? ?? ー?。
????「???
??? 」（?? ? ? ??」??〜 ?? ）。
????? ? ． ? ?
（??? 、「? ??? ? 」???〜 ? ）。
????????? ? ?? ??? っ ? 、? ??? 、?????????? ????? ? 。 ?
0万一一
????、????????????、????????? ?。
???「????????????ー」??っ?、?
????? ?、???????????? 、??っ ? 。
??????っ ? ?
???? 、? ???っ??? 。
???
??? ?
????????????????????????
?。?? ?? ? ? 、 ???? ? 。 ?、 ? ー???????? ?? 、?、??? ? ? 。?? ??〜 ? ?、 ? ?? ?っ?。
??????????????
???? ??? 、 ?? 、?? ??????? 。?? ?、
???????????????ー
??????????????????ー?????
???? ?っ?、?? ?????ー? 、 ???? 、??? ? ?? 。
???ー??? 、 ィ
ー???ッ っ 。 ? ー??? 、 ??????、 ?? っ 、???、 ? ? 。
???
?? ッ 、?っ 。 ?????????????。
?????????、?????（????、
??? ） 、??????????、?? ??? ???????? 。
?????????、? 、 ???????
? 、?、 ?? ーっ 。 ?、 、? ?。
????????????、?、???
?
?
?? 、????? 、、? ?．?? ??ョ 〕
?
、?、 ） 』 ???。『???? ?? 『? ? 』 『 、?、 。 。 ．、???? 『 、。。『 ? ?。? 、 ．『???、? 。???? ?〕 ? ? 『??? ? ．、?? ? ッ（?）??ー ー ー?? ? ? 、、 ?????????、???? ? ??、? ? ???????，
?
?? ? ?????? 、 ? 。?（?） ? ?? ? 。???? 。
－0乃
????????????????
???????、????（????〜????）?
???? ???、 ??っ? ???
?、?
?? 。 ?っ ?、???? ????? 、 ??（?）?? ? ー 、 ??? ? ー 『 『?? ? 。 っ 、?? ? 、?? ? 。 ??? ? ? 、?? ? ? 、?? 、? 、?? ? ? っ?? 。??
??、?????????????????っ???
??
??、? ? ? 、 ? ??。?? 、「? ? ?」 。 。『。‐ ???ぃョ ）?? ??? 、 、 、??、 。
????????????っ?、?????????
???????????????????????、??? 、 、?? ????。??? 。???? 、??っ 、 ?????。????? ? ? ? ?????? ?。 、?、 、 、?? ? 。
????????????????????????
??? ）?? ?? （ ???? ? ）? っ 、 ー????? 、 、 ????? 、 、?? ? ? 。 ?、?? ? ? 、 ???????? 、 ?? ????》っ。
?????????????????
??? 。 ー?? ??? っ???。 ? 、?? ? ょ
?????????「?????』?? 、 ?、???? ?．???? 、?「?? ??? ??」? 、????、?? ?。
???、?????????
??????? ? っ 、?????? 。??? ?「????」 ?）、??? ー ー???? ??? 、．」っ?? ?ョ? ‐ ョ ． 。
?????????????
????????? 、?????? ー??? 、?????? 。
?????????????
??? 、???? ー??? 。
077一一
????????????、???????????。
??、???????????（????????ー?）?? ??? （ ?ー?） っ ?、 ????????????
????、???????????????????
???? ??? 。 ?? 、????????、 ? 、? 、 、?? ???? ???。 ?? ????? ? 、 。?? ? ー 、? ? 、 ?? 、 ? 。
、 ???????? ? 。
?????ー 、 、 、? 、 ?、 ?
???
? っ 。
? ??????????
? ? 。 ? っ???? ?? ????? ?っ?。
???????????????。???????、??? ??????????????っ?。 ???????? 、 ????????????、?????????????? っ ?。??????????????? ??? 。
???ー????????????????????、
????? ???? ? 。ッ? ? ? 。??? ???、 ?っ?、? 、っ ? 。?? 、 っ、 っ 。 、ー っ、 ?? っ。
????????????????? 、 ???（? ?? ?? ）?? 。????、??? ????????。 ?、??? 、??????、?????。
－0沼
???????????っ???。??????????? ? ??? ?????????、? ???? ? っ 。 、 ? ? ??????? ? 、?? ? っ 、
??
?? ? っ 。
??、?????????????????????
????（ 、 ? ー ） 、?? 、 、? ー （?? ??? ）? 。?? ? ??? ? 。?? ?。 、?? ? 。??
?????ー??????????、 ??????
???? ??っ ??。 （?? ??? ?? ） 、?? 、 ???。 ? ? ? 、???????????????? ?、???????? ?
??????????????????、???????? 、 ????????????、????????? ??? ?。?? ? ??? ? 、 、?? ? っ?? ? 。 、 っ??、 ? 。
?????????ャ?ー?????ョ??ャィ??
?????? ? 、?? ? 、?ー?、 ? 。 、?? ?? ? 、 （ ァ ッ?? ?ッ ）???? ?
???????????????
???? っ 、 ??（ ?? ? 『 ?。
????????????、????????????
???。? ??? ー ッ ー?? ??? ?? ?。 、
??????『???、?????? ?． ?．?。。? ???? ー ）?。 、 ?「?? ー????????っ ー??? っ 、 ???? ?? 、??? 」?。? （??? ??? ョ。 ）?? ? 、??????? 。 、?????? （??? ）。 ???? ???? 。 、?????? 、?????。 、?????? 、??? ??????????。
079--
?????、?????????。??????????? ? ?、?? ????? っ 。?? ? ? ? っ??、 ? 、 、?? ?、 、?? （ ）。 、 ーー? ? っ 。 、??? （ 『 。。）????? ??、 ? ?? っ?。 ??? ?? 、
??』
?? っ 。
????????????????????????
ヵ???? ???? ? 、 ??? ?? ?? っ 。?? 、?? ? ??? ?ヵ ー 、?? ? （??）。
???????????、????????????
???? 。 、?? 、 っ
???
???????。
????????????????????ー???
????? 。 ャッ???????????????? ??っ?。???????????、 ??? ???? ー??。?? 、 ー っ?? ー ? 、?? ? ー 、 ? ???っ 。 ??? ?、 ???????? 、 ? ー
???
?っ （ ）。
????????????????????
??????? 。 ? 、?? ??? ???? ? 、??? 。 、?? っ （?? ）。 ー?? ? ? 。?? ? 、?? ? ? っ 。 ???
???????、?》、??《?? ?? ?? 』????????『 ．??? ? ?????? ー ） 。 ??????????????????っ ????? ?「??」???「 」??? 。っ?、 ? ??? 。、? ? ﹇ ﹈ 、、 、、． ????? 〔 ﹈??。
－080
?????????????????????。???????????????、????????????っ? ??????? 、??? ? （ ）。
???????????????????。????
?????? ??????????? ? 。
????（ ） 「 」
????、 ? ??? 、 ー ョ
図表5－1地域別森林率の推移
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1961
1973
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1982
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1989
1991
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資料：『アジア主要国の農林水産業の概要」
（農林水産省、平成11年)、
画岬加"醜e"mISMr応施$〃”"〃"d2“
Na!ionalStalisticalOmcc,OmccoflhePTimeMini5に『
図表5－2地域別森林面穣減少率の推移(年率％）
1991～
98年間
1985～
95年間
1973～
85年間
1961～
73年間
記0．22．51．3
東北部
中部
南部
全国
????????????????
2.8
3.1
3.9
1.7 0．7
?????????。??、????????????????????、?????????????????? 。 、 （ ）?? ? 、 ? ? 、?? ?
???
??。?? 、?? ? 。????? 、?? 。 、?? ?
資料：図表5－1に同じ。
図表5－3森林の地域別賦存状況
邪中晉K函剖
資料：『アジア主要国の農林水産業の概要』
（農林水産省、平成11年)、
鋤y"抑”e"”Sm応『砥qf乃伽“2皿
Na【ionalS1ali瓠icalO価Ce,OmcCofthePrimeMinislcr
図表5－4タイの所得格差
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資料：P花"掘伽α"R甲⑥〃"j舵2α”〃”“加掴
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??????????????????????????。 ??????????????? 、?? ???? 、 、?? ?? ??
??
?? ? 、??、 ? 、??、 ? 、 、 、 、??、 ??? ?? 。
??????、???????っ?????????
????? 、?? 。?? 、??? 、?? ? ?? ?。?? ? 、 ? っ?? ? 、??。 ? 、?? ? （
?↑?
??ー ） 、 （?? ? ） 。
??????????????っ????、????
????? ?? 。?? ?? ? ? 、
?〈?
?? ? 。 ? 、
????????????????
????????????????????????
??。? ????? （ ??????） ? ??、? ???? ?? ???? 。 ?????? ? 、 、?、 ? 。 、 ??? ???? ? 、?? ? っ 。?? ? 、??? 。?? 、 ??? ? 。?? ? ? 。 、 ??、 ? 「 」 、 ?????。?????、???????? ? ???。 、 ??「 ?」。????? 、??? 、、。
?????????、????????????? ? っ???。 、 ?????????? 、?????? 。 ???、、。、?????? ???????。 ??? ??、 ? 。
－”2
???????????????????????。??? ?、?????? ??????????、???? ? 。
????????????????????????
????? ー 。?? ? ? ??? ??ー ????。
????????? っ ー
?、?
??????ぃ?ョ ） っ 。?? ? 、 ??? ? 、 ? 。?? ? ッ?? ? 。?? 、? ?? ???っ 。 ー 、 、?? ??、 ? ??。 ?、?? ?? っ 、??? ? ? 、?? ?。 、?? ? 、? ィ
???????、???ー???????????、??? ? ? 。
??????????????????（???ョ???
?『??） 。「? ? ???? 『 ?『????? ョ）」 、 ?????? 。???? ー?? 、 、?? ?? 、 ???? ィ（ ー?）?? 、 ー （ 、 ー?? ? ） （
図表5－5木材の生産と輸出入
O"1"150M250M3m4m450
(万立方メー トル）1985
1986
1987
19“
1989
1990
1991
1992
1993
19餌
1995
1996
1997
1998
1999 ???ー??????????????????? 、??? ? ．〔 ﹈、????? 、??? ?。
注：'1§産ntは丸太ベース、輸出賦は丸太および製材
である。
資料:Ag"c""側“Sm唯tj画可泓α伽"dFCw"ltwr
ノ”〃ﾉ"QMinisuyOfAgricullureand
CoopCmlives.励耀s"M応"“〃抑8"胸"‘〃”9，
RoyalI℃rCsIDepanmenl
(www.lb睡純.go.th/より2002年1Jlダウンロード)。
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???????ー?、???????、????ー?、?? ー 、 ? ー 、 ー? ）。?? ??????? ??、????? ー?? ? 。 ? ???ー ? 、??? 、?? ? ? 。
??????????????（?????????
?）??? ??? ? 、 ? （ ）
??。?
?? ??。 ? （?? ? っ 。?? ?、 ??? ? ? 、
???
?? ? ?。
??、????????????????????、
????? 、?? ? 。 ? 、?? ??? 。 っ?? ? ? ?
???っ????????っ???。
????????????????????????
??????? 。 ? ??????????? ? ???????????? 、 ???????? ?。?? ? っ 。?? ? 。?? ? っ 、 ??? ? 、?? ? 、????????? ? 。?? ??? ??、 ? っ??、???? ? 。
??????「??????????? ? ????? 」 ???」????、??? ）? 〜?? 。 ?「??????????????」』、 、??? ）?〜? 。
－0脚
